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ABSTRAK
Masih banyak keluarga yang tidak mendukung ibu dalam memberikan ASI Eksklusif
pada bayinya  karena masih banyak keluarga yang tidak menyadari betapa banyak
manfaat dari pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan
dukungan keluarga dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan di BPM Vivi
Umamiyanto Pagesangan Surabaya.
Desain penelitian analitik korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi
semua ibu yang mempunyai bayi 6-9 bulan sebesar 42 responden. Besar sampel 38
responden diambil dengan teknik Simple Random Sampling. Variabel independen
dukungan keluarga, variable dependen pemberian ASI eksklusif. Instrumen penelitian
dengan kuesioner. Pengolahan data dengan cara Editing, Scoring, Coding, Tabulating
dianalisis menggunakan Chi-Square α = 0,05
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (63,2%) responden tidak mendapatkan
dukungan keluarga dan sebagian besar (63,2%) ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada
bayinya. Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai ρ (0,000) < α (0,05). Maka H0 ditolak
artinya ada hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-
6 bulan.
Simpulan semakin besar dukungan keluarga maka semakin banyak ibu yang
memberikan ASI Eksklusif sebaliknya semakin sedikit dukungan maka sedikit juga
ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Diharapkan petugas kesehatan dapat
memberikan penyuluhan dan meningkatkan penggunaan leaflet serta memotivasi ibu dan
keluarga untuk memberikan ASI Eksklusif.
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